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P L A N  PARCIAL  
((PUERTO DE S A N  MIGUEL-IBIZA» 
J. A. Ballesteros, C. Cardenal, 
F. de l a  Guardia, arquitectos 
El objeto del presente Plan Parcial es la 
transformación de las fincas que rodean el 
Puerto de San Miguel, de rústicas en urba- 
nas. Esta zona está unida al pueblo de 
San Miguel por un camino que, tras las 
oportunas obras, se transformará en carre- 
tera y es de evidente interés turístico. Inte- 
resa por lo tanto un Plan Parcial que ordene 
la edificación según unas directrices que 
logren: 
1) Una urbanización digna y de elevada ca- 
tegoría en su conjunto. 
2) Una explotación ordenada del suelo que 
ordene la edificación en un futuro inme- 
diato. 
3) Un bello conjunto que se adapte a la 
naturaleza y características del lugar 
con un respeto máximo a la vegetación 
y a las bellezas naturales de la zona. 
Los terrenos que se ordenan en e$i?-P&n 
Parcial ocupan una extensión de 102,6 Ha. 
rodeando al puerto de San Miguel al Norte 
de la isla de Ibiza. 
La orientación del puerto es aproximada- 
mente N-S., llegándose a él por la parte 
Sur. 
El terreno se divide en tres zonas bien 
diferenciadas : 
A) Terreno llano, prolongación del puerto 
y de la playa hacia el interior y por 
donde se llega al puerto. 
B) Lado Este del puerto en fuerte pendiente 
y acantilados sobre el mar. 
C) Lado Oeste del puerto de análogas ca- 
racterísticas al anterior. 
-En el desarrollo del Plan se han proyec- 
tado las siguientes zonas: 
Zona residencial 
» de ciudad-jardín 
» comercial y de servicios 
» de espacios libres 
» especiales 
ZONA RESIDENCIAL 
En el lado Este se han proyectado dos 
núcleos residenciales - uno dividido en 
dos subnúcleos por la carretera - y.-en-el 
lado Oeste, cuatro. Se han elegido como 
terrenos más apropiados los de menor pen- 
diente dentro de estas zonas, disponi6n- 
dose la edificación de tal modo que no haya 
interferencia de vistas. El resto de las par- 
celas, libre de edificación, se destina a es- 
La red viaria de peatones, independiente 
de la de vehículos, confluye en una plaza 
donde se prevé la instalación de piscinas 
de agua salada. 
ZONA DE CIUDAD-JARDIN 
Exclusivamente se destinan a este fin los 
terrenos de, en general, pronunciada pen- 
diente, ya que las partes más llanas se han 
destinado a zonas residenciales como se 
dice más arriba. 
El tipo de edificación es de viviendas uni- 
familiares, destinándose el resto del suelo 
a espacios verdes de uso privado. 
El trazado de viales de circulación rodada, 
es tal que permite llegar fácilmente a 
todas las parcelas haciendo como máximo 
pequeñas derivaciones de poco coste. 
ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
Ocupa la zona que es de más fácil acceso, 
centrada en el conjunto. 
Los locales comerciales se desarrollarán 
en planta baja de los edificios residenciales 
en una disposición ordenada de espacios 
cubiertos y patios, para que la circulación 
de peatones conserve el carácter medite- 
rráneo, al efectuarse por debajo de porches. 
ZONA ESPACIOS LIBRES 
Se destinan a espacios libres distintas 
zonas repartidas dentro del conjunto del 
Plan, por las que discurren los viales pea- 
tonales. 
ZONAS ESPECIALES 
Se han creado cuatro zonas especiales 
dentro del Plan Parcial. A saber: 
ZONAS 
INFORMACION 
Vista aérea de la zona 
- 
A)  Zona Hotelera, prevista en un promon- 
torio al extremo del lado E. 
B) Zona de Club-Balneario y posible em- 
barcadero. 
C) Zona Deportiva proporcionada al nú- 
mero de habitantes de la Urbanización. 
D) Zona de Culto. 
GENERALIDADES 
El presente Plan Parcial de Ordenación 
ocupa una extensión de 1.026.928 ma. 
Para obtener los coeficientes de edifica- 
bilidad de cada zona, se ha partido del coe- 
ficiente de edificabilidad correspondiente 
a zona de Ciudad-Jardín extensiva que está 
comprendido entre 1,5 y 1,6. 
Coef. 
SUPERFICIES VOLÚMENES editlcabiiidad 
1. Residencial . . . . . . . . . . . . .  139.610,OO 558.440,OO 4 
2. Residencial y Comercial . . . . . . .  68.525,OO 342.625,OO 5 
3. Ciudad-Jardín . . . . . . . . . . . .  341.933,OO 533.41 5,48 1,56 
4. Espacios libres . . . . . . . . . . .  167.163,OO 
5. Hotelera. . . . . . . . . . . . . . .  74.763,OO 164.478,60 2,20 
. . . . . . . . . . . . . .  6. Deportiva 42.877,OO 
. . . . . . . . . . .  7. Club-Balneario 53.217,00 
8. Culto. . . . . . . . . . . . . . . . .  5.020,00 
. . . . . . . . . . .  9. Viales peatones 49.887,25 
. . . . . .  10. Viales circulación rodada. 83.932,75 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .  1.026.928,OO ma '1.598.959,08 m' ' 1,557 

